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Ei Exorno. Sr. D. Diego Arias de Miranda
MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA
Al dar cuenta en el número anterior del nom­
bramiento de nueatro ilustre paisano Sr. Arias de 
Miranda, se cambió el título del epígrafe, equivo­
cación que el buen juicio de nuestros lectores 
habrá subsanado.
Hoy al hacer esta rectificación, lo hacemos tam­
bién para protestar en nombre de esta hidalga y 
noble tierra de la Ribera del Duero, de la forma 
insidiosa con que algunos periódicos han dado 
cuenta de su elevación al ministerio, pretendiendo 
empequeñecer su figura, sin que por eso logren 
mermar en un ápice, el mérito que se adquiere por 
la constancia, la laboriosidad y la honiadez; virtu­
des poco comunes en los que sólo buscan en la 
carrera política el medio de satisfacer ambiciones 
y lucro personal.
Si hubiera hecho el Sr. Arias su carrera política 
en la redacción de alguno de los periódicos tras­
teros, en las encrucijadas de los pasillos del Con­
greso; se hubiera distinguido por sus travesuras, 
intrigando con unos, adulando á otros; formando 
en las filas de esos que lo mismo adulan al que 
está arriba, como le arman un lío para que caiga 
no dejándole tira de piel sana; y esa misma prensa 
que le censura, le hubiera colmado de adjetivos 
retumbantes, y más si les arrojaba alguna creden­
cial, ó les procuraba alguna acta de diputado.
Precisamente de una de sus más brillantes cua­
lidades, la constancia con el Sr. Canalejas, sacan 
punta con el famoso papelito ó carta, si es que 
existió. Y aún suponiendo fuera verdad, ¿qué de 
particular tiene que al íntimo, al constante y fiel 
amigo, que quizá sea el único que tiene D. José 
Canalejas; sólo necesitara un simple aviso, para 
que estuviera dispuesto ó ocupar el puesto que el 
Jefe necesitaba?
Verdad que este ejemplo sólo se conoce en la 
historia política del partido conservador; pues 
cuando el Sr. Maura formó ministerio algunos de 
los ministros, subsecretarios y directores, no sa­
bían para qué cargo iban á ser nombrados, hasta 
momentos antes de jurar.
No comprendemos la extrañeza do algunos al 
verle al frente del ministerio de Gracia y Justicia, 
porpue no es nuevo en la casa, con el mismo Cana­
lejas fue subsecretario en dicho departamento y con 
él colaboró en la obra de la reforma del Código 
civil, dejando grata memoria, como gratísima fue 
la que dejó en la dirección de Obras púlicas.
Hombres serios, rectos, laboriosos y formales 
ion loa que necesita nuestra Nación y si en los 
demás ministerios hubiera muchos como D. Diego 
Arias, otro rumbo llevaría la política española y 
otro sería el estado de nuestra administración.
La envidia ei mala consejera y de ese mal están 
contagiados loa políticos; y esa es la causa do que 
se pretenda molestar al que ocupa el puesto por 
otros soñado.
A. B.
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Crónicas Madrileñas
Madrid 17 de Marzo de 1912.
Así como nadie concebirá en esa Villa que los 
tradicionales Vespertinos se celebrasen en otro 
Templo que el conventual de San Pablo, en el que 
es han oido todas las generaciones de que hay me­
moria, así también la amplia Iglesia de San Ginés, 
de Madrid, tiene ganado por prescripción el privi­
legio de que por su tribuna pasen todos los años, 
en las dominicas cuaresmales, loa grandes presti­
gios de la oratoria sagrada.
Ayer en 1911, el P. Zacarías, dominador de las 
últimas conquistas de las ciencias naturales des­
lumbró al auditorio destruyendo, pulverizando, no 
dejando en pie la más pequeña trinchera del mate­
rialismo: sus cinco notabilísimas conferencias fue­
ron impresas y saboreadas en España entera; y 
cuando poco después de pronunciadas, el Dr. Maes­
tre cayó en la mala tentación de impugnarle y de 
romper una lanza en favor de la secta, cuantos leían 
el periódico A B C, recordarán como el sabio y elo­
cuente agustino, en una celebre, amenísima y de­
leitosa polémica, que duró muchos días, redujo, 
hizo retroceder sin cesar y derrotó, hasta meterle 
en un rincón, al brillante y talentudo publicista y 
orador.
Pues ahora, en la presente Cuaresma de 1912, 
ocupa el pulpito de San Ginés otro predicador no 
menos excelso, el P. capuchino Fray Melchor de 
Benisa, el cual, tratando acerca de la existencia y 
necesidad de la Revelación, la ha emprendido con­
tra el racionalismo/ de cuyo Sistema, después de la 
tercera Conferencia, no queda un sólo hueso sano. 
Orador de altos vuelos, limpio y elegante de frase, 
clarísimo en la exposición y en el desarrollo de los 
temas principales y derivados de su edificante la­
bor, se apodera, á los diez minutos de empezar á 
hablar, del ánimo de sus oyentes y les lleva, com­
pletamente rendidos, á las regiones del convencí 
miento y de la persuasión.
El efecto de estas hermosas audiciones es siem­
pre seguramente provechoso y de transcendencia 
para los espíritus. En la enorme concurrencia que 
atraen, compuesta de intelectuales de diversas ca­
tegorías, desde los primeros á los últimos grados, 
hay cristianos fervorosos, de frecuencia sacramen­
tal, para quienes son innecesarios, aunque conve­
nientes, estos vivos estímulos: hay cristianos—tal 
vez el mayor número— que, á causa de haber des­
cuidado ó abandonado las prácticas religiosas, se 
hallan en un estado de fe tibia y muerta, que resur­
ge y resucita en estos heles, los cuales logran el 
bien de volver la cara á Dios y á las enseñanzas que 
recibieron de sus padres; y hay, final mente, un 
buen golpe de ateos, que van allí á buscar un mero 
pasatiempo oratorio, como irían al Congreso ó al 
Ateneo.
Según mis noticias, que tengo por exactas, en­
tre esta masa de desgraciados, especiamente si no 
son sectarios rabiosos, con prejuicios irreductibles, 
las Conferencias cuaresmales operan anualmente 
no pocas curaciones espirituales, ya libertándoles 
por completo del error en que vivían, ya cuando 
menos, haciendo entrar muchas inteligencias en un 
movimiento de evolución hacia el campo de las 
verdades cristianas. No es extraño, pues, que los 
Obispo de Madrid, en presencia de una labor tan 
intensa como fructuosa, cuiden con exquisito es­
mero de que en la Cátedra de San Ginés no se inte­
rrumpa la serie de predicadores eximios, sabios y 
elocuentísimos.
*
* *
Mucho tiempo hacía que venía condensándose la 
opinión de c ue los liberales administraban mal y 
con desacierto el presupuesto, aplicando el dinero 
del contribuyente en aumentos de personal, que no 
correspondían á urgencias y mejoramientos de los 
serviciog, precisamente cuando nuestros compro­
misos internacionales, relacionados con el engran­
decimiento ó independencia de la Patria, exigían, 
más que nunca, aquella parsimonia y austeridad 
en los gastos de que hizo escuela el Sr. Rodríguez 
San Pedro, de modo que ahorrando en lo secunda­
rio, en lo que permitía aplazamiento, pudiera aten- 
•derse sin agobios á necesidades fundamentales y 
primarias; así es que, al tirar de la manta y descu­
brirlo Si lió contra Gimeno, Sánchez Guerra contra 
Gasset, Ailendesalazar y Besada contra Rodrígañt z, 
quedó cuarteado el aditicio ministerial y era indis­
pensable apuntalarle: se imponía una extensa crisis, 
y fué planteada desde luego.
En el orden gubernamental, la resolución de 
una crisis, como la receta en terapéutica, es, ó debe 
ser, el remedio de un mal reconocido y evidencia­
do. Y, ó la composición del nuevo Gobierno carece 
de sentido político, cosa que no creo, porque la re­
sonancia del fracaso anterior ha sido grande, ó la 
presencia de los Sres. Alba, Villanueva y Navarro 
Reverter significa y representa una rectificación 
completa del camino seguido hasta aquí en Ins­
trucción Pública, Fomento y Hacienda.
Y no hablo de Gracia y Justicia, porque la pro­
visión de esta Cartera, estando fuera de los moti­
vos determinantes de la crisis, únicamente obede­
ció á la necesidad, que sentía el Presidente del Con­
sejo, de disminuir un poco la carga que sobre él 
pesaba. La exaltación, por lo tanto, de nuestro pai­
sano D. Diego Arias Miranda á los consejos de la 
Corona, por segunda vez, ha sido como un premio 
á la lealtad, á la consecuencia inalterable, á la for­
malidad y honradez, que son las características de 
la personalidad del ilustre arandino.
*
* *
La gente que de todo se cansa, hasta de lo bue­
no, porque á la humana naturaleza nada le satis­
face por completo, ha empezado á mostrar asco y 
repugnancia á la sicalipsis y á la pornografía, que 
con tanto ardor y frenesí acogió hace años en cine* 
y teatros de género chico. Por otra parte, las seño­
ras y señoritas que no encontraban reparo en asis­
tir á espectáculos donde reinaban la inmoralidad y 
la indecencia, notaron, sin duda, que perdían esti­
mación en el círculo de sus relaciones ó en el mun­
do social á que pertenecían, y que los hombres 
huían de elegir esposa entre aquella masa de jóvenes 
casaderas, que ó por defectos de educación, ó por 
imbecilidad de sus padres, eran imprudentemente 
llevadas y acostumbradas á respirar, á vivir en 
medio de un ambiente saturado de obscenidades é 
impurezas. Sea por una úotra causa, ó por ambas 
á la vez, es lo cierto que el público va volviendo 
la espalda á las porquerías teatrales, y que se está 
operando una gran reacción en el sentido de buscar 
los escenarios limpio* y decentes. Aunque queda 
todavía mucha inmundicia que barrer, es gran 
adelanto, para la educación de la juventud y para 
la mejora de las costumbres, que vayan bajando la* 
olas de la deshonestidad y de la grosería que ame­
nazaban invadirlo y mancharlo todo.
Cststillán.
Un pleito, pon ana coma
Son muchoa los que conociendo perfectamente la 
gramática parda, ignoran la castellana y no faltan los 
que de este desconocimiento hacen alarde, asegurando 
que lo mismo significa una palabra escrita con h que 
sin ella, que va muy poca diferencia de emplear la b ó
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la v, que monta poco instituir la j por la g y que tiene 
poca ó ninguna importancia la acentuación y demás 
signos ortográficos.
Unos ejemplos demostrarán el enorme error de los 
que así piensan. Asta puede significar la defensa de 
ciertos rumiantes y el palo en que se coloca la bandera 
y hasta puede ser preposición que exprese el límite de 
lugares ó cantidades ó conjunción copulativa que sirva 
para ponderar ó exagerar una cosa. Uso indica el ser­
vicio ó aprovechamiento de un objeto y el hábito ó 
facilidad que se adquiere practicando una maniobra y 
huso es el instrumento que sirve po)-a hilar. Ora el 
devoto que tiene fe y pide á Dios por sus muertos y da 
la hora el reloj colocado en la• cúspide de las altas to­
rres ó en el interior de nuestras habitaciones. Grato es el 
animal que limpia nuestras casas de roedores y jato es 
el esbelto becerro que pasta y blinca por los prados. 
Bajo es lo pequeño en dimensión ó sentimientos y vago 
el holgazán, el inactivo que representa una carga social. 
Papa, es el infalible en cuestiones de fe y no existe más 
que uno en la tierra, papá lo es cualquiera y sus equi­
vocaciones son constantes. La bandera es la enseña de 
la patria que respetada y triunfante pasea por la vía 
pública y lavandera es la humilde mujer que recatada­
mente se lleva de los rincones la ropa sucia para su lim­
pieza. Hombre es un ser racional, inteligente y cons­
ciente y onvre es un congremcrado de letras que nada 
significa. Caja por último, puede ser una preciosidad 
que encierra objetos valiosos y bellos, pero escrito con g, 
resulta una porquería capaz de producir náuseas.
Los ejemplos po irían multiplicarse y que no es in­
diferente el escribir bien ó descuidadamente lo demues­
tra un hecho que parece una broma de estos días de 
carnaval y que sin embargo es una realidad, que dará 
origen á un pleito en que se ventilarán algunos miles 
de francos.
El caso es el siguiente, que publican varios periódi­
cos médicos. Una familia rusa conviene con un ciruja­
no francés las condiciones para practicar una opera­
ción en un punto lejano del domicilio del galeno, no 
esperando este para ponerse en camino, más que un 
aviso telegráfico; este llega en estos términos no venga 
demasiado tarde. El cirujano toma el tren y al llegar 
se encuentra con que el enfermo había muerto pues el 
telegrama había sido mal trasmitido, pues el depositado 
por la familia decía: no venga, demasiado tarde. El 
médico reclama sus honorarios ó una indemnización 
por su inútil viaje y he aquí que por suprimir el tele­
grafista una coma, se originará un pleito que demos­
trará que no es indiferente sino muy importante el sa­
ber gramática.
Pedro Sainz López.
-_________ _ __ M6ec«-----------------------
La mejora de las simientes aumenta la producción
Es cosa admitida por la ciencia agronómica y 
por desgracia desconocida por la mayoría de nues­
tros agricultores, que una de las causas que deter­
minan, el bajo rendimiento obtenido en nuestros 
cultivos, es el empleo de simientes no selecciona­
das, por lo común degeneradas.
Es, pues, de gran importancia el conocimiento de 
los medios que el agricultor tiene á su alcance para 
el mejoramiento de las simientes. Voy á darlas á 
conocer de una manera breve en estas mal hilva­
nadas cuartillas.
Los medios que están á nuestro alcance para 
llegar á cabo este mejoramiento, son los siguientes: 
la hibridación, la selección y el cambio inteli­
gente.
La mal llamada hibridación, puesto que real­
mente no esotra cosa que un cruzamiento ó mes- 
tizage, se practica del siguiente modo. Se abre una 
flor y se suprimen en ella los estambres ú órganos 
florales machos y se cierra de nuevo. He aquí la 
planta madre. Al día siguiente ó algunas horas 
más tarde, se escoge la espiga que va á servir de 
padre y tomando los estambres, prestos á dejar es 
capar el polen, se vierte el contenido sobre los pis 
tilos ú órganos florales femeninos de la planta 
madre.
Es esta una operación delicada que exige de
parte del hibridador cierta destreza y algunos co­
nocimientos de botánica de que suelen carecer la 
casi totalidad de los labradores. De lo que resulta 
que es este un medio de que pocos pueden echar 
mano.
Ei segundo es la selección que puede ser de dos 
clases: selección metódica ó racional y selección 
mecánica. Para la primera se opera del siguiente 
modo: Cuando nuestros cereales estén maduros y 
secos, se procura escoger las mejores espigas de los 
mejores pies. Estas espigas se despuntan por am 
bos extremos, pues es allí donde se hallan los gra­
nos más inferiores. La parte restante ae la desgra 
na y desechando los granos peor formados ee siem­
bran los demás uno á uno espaciados de 20 á 25 
centímetros en todas direcciones. Al año siguiente 
operamos del mismo modo con las espigas de 
nuestra parcela y así sucesivamente todos los años. 
De este modo conseguiremos que las aptitudes 
productoras de nuestro grano, se desarrollen al má 
ximum y empleando e.«tas semillas en tierras bien 
labradas y fertilizadas, nos ofrezcan cosechas nota­
blemente mayores que las actualmente obtenidas.
La selección mecánica se verilica por medio de las 
cribas ©Aleccionadora» á alvéolos, los cuales separan 
las semillas y cuerpos extraños y los granos por 
orden de grosor. De este modo se pueden eliminar 
las semillas pequeñas que en igualdad de circuns­
tancias, producen evidentemente plantas menos 
vigorosas.
Entre estas dos maneras de selección, la metó­
dica ó racional debe merecer nuestra preferencia, 
pues está probado que es de los mayores granos de 
las espigas de las mejores matas de donde se obtie­
nen loa más abundantes rendimientos.
Por último el cambio de simientes practicado por 
algunos agricultores consiste en la sustitución de 
sus granos por otros procedentes de comarcas que 
gozan al efecto de buena reputación.
Las ventajas que se puedan encontrar en este 
cambio, no son debidas á otra causa que á la imper­
fección de la simiente de la propia cosecha que se 
cambia por otra de mejores condiciones, cosa que 
se hubiera podido evitar teniendo algo más de es­
mero con sus granos destinados á la siembra.
No hay que olvidar tampoco que las plantas 
que ya están aclimatadas al suelo y región en que 
viven, sufren si se las traslada á otra de condicio­
nes algo más desfavorables. Por tal motivo suele 
ser su producción inferior á la que alcanzaba en el 
país de origen.
He aquí expuestos los medios de que el agricul­
tor puede valerse para mejorar las variedades que 
cultiva.
Siendo el primero de difícil realización, para él 
y el último de poca importancia, quédale uno de 
resultados muy positivos y de que puede echar 
mano fácilmente el metódico ó racional. La pacien­
cia y trabajo que exige hallarán notable remunera­
ción en el aumento de cosecha que seguramente 
obtendrá y con lo cual podrá más fácilmente hacer 
frente á la depreciación que sufren y puedan su­
frir nuestros granos.
Granja San José, Febrero 1912.
José Castañeda.
Ingeniero agrónomo.
------------------------ ------- - - ------------o@e®ee-------------------------------- --------------
La compra del Teatro Calderón
por la Diputación Provincial
Antes de ocuparnos de este importante proyec­
to que tanto afecta á los intereses de 3a Provincia 
en general, y particularmente á los pueblos, hemos 
procurado informarnos de la impresión que ha 
producido en ellos, y como le comentan.
Nuestra información se hizo en casi todos les 
pueblos de esta región, habiendo oído también el 
juicio que hacen algunas importantes personalida­
des de los demás partidos judiciales.
Con eatos datos, vamos á juzgar el proyecto en 
cuestión, sin prejuicios, ni animosidades, (que en 
esta casa no existen) creyendo sólo que loa autores 
de él, van guiados del noble afán de que la casa de 
la representación de la Provincia, esté á la altura y 
con el decoro que merece.
_____  __________„___________________ y-—
Desde luego si la situación económica de T 
Provincia lo permitiera, nadie se opondría á l#&ni 
compra del Teatro, ó de otro edificio, que fu erro * 
todo lo suntuoso y elegante posible; pero desgra^fv 
ciadamente la situación de la Hacienda Provincial! ¿ 
•s harto lastimosa, y mientras no se desahoguen 
pague á quien debe, tenga todos los servicios percal 
feotemente cumplidos, sería una locura pensar el ¡ 
comprometerla en dos millones de reales más. figr
Paro antes de todo, preguntamos: ¿Es tan in 
mínente el peligro de ruina del actual palacio? SL_ 
©s así, ¿cómo no se traslada provisionalmente i 
cualquier sitio, ante el peligro de que ocurran mu 
chas desgracias? Ya suponemos que no será tan cer 
cana la ruina que la Diputación no la viera, y comfl 
hace más de veinte años que se está hablando de 1( 
mismo, nos hacen entender que el peligro no ei 
tan inmediato.
Hace unos años cuando se trató de este asunto, 
personas peritas en la materia; afirmaron que el 
edificio, necesitaba sí alguna» obras de reparación, 
como sucede en todas las construcciones antiguas, 
con lo que quedaría en buenas condiciones de so­
lidez y seguridad, como cualquiera de los edificio! 
modernos.
Por lo tanto es preciso que la Provincia conozca! 
el dictamen de los arquitectos referente á si cofl 
tales ó cuales obra» quedará en condiciones, ó si es 
tal el estado en que se halla, que no puede habitarse 
sin la exposición constante á una ruina.
Y aun admitiendo el extremo deque haya que 
abandonarle por ruinoso; ¿puede la Diputación, lo 
permite el estado de la Hacienda Provincial, com­
prar un edificio, sea el que quiera, que constara 
con la compra y obra» de reforma para habilitarla, 
de 500 á 600.000 pesetas?
No puede de ninguna manera; y los pueblo! 
que son los que han de ser los que lo paguen, no 
están dispuestos á consentirlo, porque ya le ea im­
posible pagar un céntimo más de contingente, harto 
ya recargado da año en año, al extremo que desda 
hace quince se ha aumentado en un 50 por 100.
Y ser a ponerles el inri, cuando ranchos tienen 
que emigrar por haber perdido su riqueza, por no 
hallar trabajo, no poder levantar las cargas que 
el Estado, la Provincia y el Municipio les impone 
y tener que sufrir un recargo en sus presupuestos 
para que la Diputación tenga un Palacio sun 
tuoso.
Lo que los pueblos de la Provincia verían con 
gusto y aún harían un sacrificio, si la Diputación 
contratara un empréstito ó buscara medios para 
desarrollar los proyectos hidráulicos que tiene en 
estudio, construyendo los canales y pantano»; me­
jorar las carreteras y caminos; crear estaciones 
etnológicas, escuelas de agricultura y ayudando 
como lo hacen otras provincias á la repoblación 
de los viñedos perdido* por la filoxera.
Esos gastos que aumentarían la riqueza de la 
provincia y evitarían la emigración, podrían ser 
reintegrados con los productos que después se 
obtendrían.
Se pretende por algunos Diputados, dándose 
una maña especial, en arreglar y barajar cifras, 
hacer ver que la situación de la Hacienda Provin­
cial es muy halagüeña, haciendo figurar ingresos 
que después sólo resultan en el papel; algo pareci­
do á cuando en los presupuestos de nuestro muni­
cipio figuraban como ingresos las famosas obliga­
ciones del ferrocarril de Alar á Santander, que no 
valían una peseta, pero con las que se nivelaban 
ó cubrían con sobrantes.
Para no alargar más este artículo, damos los 
siguientes datos del presupuesto provincial.
INGRESOS
Rentas y censos............................. 8.188 / ^ ^
Intereses de efectos públicos......4.324 \
Repartimiento ó contingente................ 11048,616
Venta de propiedades, ó terrenos del
manicomio cuando se vendan........... 89,055
Total.................... 1.150,180
Gastos.................................................. 1.737.326
Déficit...................... 0.587.146
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de Is Tiene además como ingreso, las estancias en el 
á lsfianicomio de loa-pensionados y enfermos de otras 
hierbovinciae, más lo que estas adeudan por este 
sgra-^rvicio.
icial, ¿Pero se puede saber cuánto adeuda la Diputa- 
gue,Cl<5n á contratistas, abastecedores, aumento gra- 
per-dnal de maestros y otras deuda» reconocidas? 
ar el ¿No resulta de todas maneras, que casi el único 
Egreso verdad, es el del contingente?
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Los amigos supuestos
Muchos amigos tenía 
un hombre muy servicial; 
quiso probarles un día, 
y el asunto salió mal.
Buscó al amigo primero, 
y le dijo:—Oye, Ripalda; 
me hace falta algún dinero...
¡Y el amigo verdadero
dió media vuelta á la espalda!
Buscó ai amigo segundo, 
y le dijo:—Hoy se me arresta 
por la Justicia, Facundo, 
si no hablas por mí...(Un profundo 
silencio fue la respuesta.)
Al tercero pudo hablar, 
y al decirle:=Me precisa 
que me vengas á amparar, 
pues, me van á asesinar... 
dijo el otro:—Voy de prisa.
Y el hombre, muy oportuno, 
exclamó así:—En el banquete 
tengo amigos cual ninguno 
pero me quedo sin uno
si necesito un durete.
Si en peligro se me vé,
huye de mi cada cual.....
¡Amigos!.... En el café, 
pero ninguno hallaré 
en cárcel ni en hospital.
Y á íin de llorar tal yerro, 
calló el hombre, no pensando 
que tenía un amigo, cuando 
miró atrás... Y vió á su perro 
que le estaba acompañando...
D.‘ ENRIQUETA DELIBES DE ALBA
Víctima de rápido accidente, falleció el Sábado 
16, en Madrid, la virtuosa señora D.R Enriqueta De- 
libes, esposa del Ministro de Instrucción Pública 
D. Santiago Alba, cuando este se hallaba en el en­
tierro del Gobernador Sr. F. la Torre.
El cadáver fue trasladado á Valladolid, para su 
enterramiento que se veriíicó el día 18 á las once de 
la mañana, al que asistió además de representacio­
nes de todos los centros oficiales, gran número de 
comisiones de los pueblos de la Provincia, una 
nutrida concurrencia de todas las clases sociales y 
partidos políticos, testimoniando al Sr. Alba, la 
parte que tomaban en su pena.
La redacción de La Voz, ante la inmensa des­
gracia que aflige al Sr. Alba, sólo tiene palabras de 
consuelo, enviándole el testimonio sincero de nues­
tro pesar, pidiendo á Dios que le dé la resignación 
que tanto necesita, y apremie las virtudes de aque­
lla buena madre y amante esposa, concediéndola la 
eterna bienaventuranza; haciendo extensivo nues­
tro pésame á sus hijos y familia.
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Continuamos lo mismo que en la semana ante­
rior, con poca firmeza en los precios pero reserván­
dose mucho los compradores, pues aunque se hacen 
algunas operaciones, sólo son las puramente preci­
sas para el negocio. Los compradores catalanes 
hacen todos los esfuerzos imaginables para conte­
ner el alza, siendo esta la causa de que el trigo no 
se venda por lo menos á once pesetas que nos te­
memos mucho no le vamos á conseguir.
Los arribos á Barcelona han bajado de sesenta 
vagones á cuarenta.
El precio está estacionado en 41 reales alcanzan­
do algún día 41 y 1¡2, con poca fijeza en Valladolid; 
en Medina, La Nava, Arévalo y Salamanca 41. Rio 
seco 30, Aranda, Roa y Cuéllar 40.
Centeno.—Algo animados pero sin gran prisa, se 
paga en Valladolid á 30 y 31 al detall lo mismo en 
Medina y Arévalo, Cuéllar y demás de 27 á 28.
Muestro Meneado
Se ha animado algo siendo bastantes las entra­
das, pues se presentan á la venta de los pueblos de 
Sepúlveda y Pedraza, pagándose á 40 reales las 94 
con tendencia sostenida.
Centeno, á 27 al detall y 28 las 90 en buenas 
clases.
Cebada, á 23 y 23 y 1¡2, ladilla á 25.
Avena, floja á 15 y 16. Yeros y Algarrobas $ 
28 y 29.
Tiempo desigual y lluvioso.
Vino.—Con pocas ventas á 9 y 1¡2 reales.
ANlfEL ESCRIBANO ALVAREZ
ABOGADO
Consulta diaria de 10 á 12 de la mañana
PEÑAFIEL
Nuestro querido amigo y compañero de Redacr- 
ción D. Pedro Saínz, nos encarga que en su nombre 
demos las gracias á todos los que se han interesado 
con motivo del fallecimiento de su hija.
AMA DE CRÍA.—Para casa de los padres, con 
leche de 4 meses en adelante, se necesita y se la re­
tribuirá bien.
Para informes dirigirse á esta Administracción.
Sentimos no poder servir los números del ante­
rior que se nos piden, pues aunque se aumentó la 
tirada, se han agotado rápidamente.
El Domingo terminaron los vespertinos, estando 
la catcquesis á cargo del Padre Rector y el sermón 
doctrinal, al del Padre Fidel, que hizo un enérgico 
trabajo sobre la blasfemia.
Gabinete Médico Barcena.— Consuita especial de 
10 á 12 de la mañana y de 6 á 9 de la noche. Hono­
rarios económicos para obreros. Lencería, 10, prin­
cipal, Valladolid.
En el mes de Enero pasado, se importaron en 
España 5.274.304 kilos de trigo, 1.188 de cebada y 
de maíz 1.247.859. De centeno no hubo importación.
La velada nocturna en honor de la seráfica San­
ta Clara, se celebró con gran solemnidad, siendo 
muchas las personas que durante la tarde y noche 
visitaron á Jesús Sacramentado.
Á las doce de la noche se celebró Misa Solemne 
con Ministros, predicando el P. Fidel, asistiendo 
mucha concurrencia y todos los fieles escucharon 
con recogimiento la divina palabra y permanecie­
ron muchos hasta el amanecer que se reservó y dió 
la comunión.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fázouez Alonso
cálle de san id guei, ni)¡a. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez
ABONOS QUÍMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados direetami do las mejores Fábricas del extranjero
Superfosfatos.=Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaco.=Sulfato de Potasa.: 
Cloruro de Potasa.=Kainita.=Escorias Tilomas =Sulfato de Cobre.—Azufre.
hA t
FARMACÉU tico.—PEÑA PIEL
ilíones especiales para caja tierra y cultivo.—Análisis tÍMr&B*""Información gratuita sobre el ional je los AbOOOS
LA VOZ DE PEN ATI EL
Sección de An uncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
iQueréis saber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos!
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de ios más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente ó la Iglesia).--F E Ñ A F I E L
SICA
ADOLFO HERRARTE
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN 
—'=■■■ H A R O (Rioja) = 
INJERTOS, BARBADOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS 
Una de las casas más importantes y serias de Espa­
ña. Remitirá copia del Boletín Oficial donde constan los 
Planteles propiedad de la casa,
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasión pot 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden sel 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Goza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrad» 
con alimentos sólidos 6 bebidas, sin 
conocimiento del intemperante.
Tedas aquellas personas 
MUESTRA que tengan un embriaga­
ra, ATTTTTA °or en la familia ó entre Uftüiuua. sus relaciones, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza PowdeB 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero dfeséa escribir para adquirir la mué»*
,—--- mu,,- tra gratuita, diríjase directamente A -#
GOZA POWDEB CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depósitos;
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LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
Boulevd, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
¡Maquinaria ¿gritóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BIL8AO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras fioosier-Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien, loa soliciten
tarar
DE
Valladolid:
Avenida d.e Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número
CALIXTO SERRANO, o,. i,,*
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CASA MIS ANTIGUA CE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO I855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE (TDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC* 
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa* 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
libertaJ, i—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SRÉLEY‘S
VIVERO DE VIDES AMERICANAS
D E
D. VÍCTOR MARTINEZ’—GmíbI «
En este Centro Vitícola se hallan de venta las variedades de Vides Americanas 
más corrientes, injertadas en bástagos seleccionados del país á los precios si* 
guíenles:
Riparia y Rupestrix núm. 3.309................. á 130 pías, millar.
Rupestrix Lot..........................................  á 130 * »
Aramón X Rupestrix núm. 1..................  á 135 » »
Id. X id. núm. 9...................... á 135 s >
Murvíedro x Rupestrix núm. 1. 202........... á 135 > »
Se analiza el terreno gratis en favor de los clientes antes de la plantación.
PAGO AL CONTADO
Adolfo Moral Alvarez, Guarnicionero
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labráeza. 
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labranza.
CALLE DERECHA AL COSO, ÑÜM 9.—PLAZUELA DE D. MATÍAS
PEÑAFIEL
eurastenia, Anemia y leí
SU CURACION CON EL
Caldeiro
SALUD-FUERZA-VIGOR
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenal. Remedio soberano .para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALECEN­
CIAS ENFLAQUECIMIENTO. ANEMIA, TISIS."INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recelado por los médicos más eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los medica­
mentos consagrados á restaurar la energía y la íuerza vital. „ . .
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igual­
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca Jos órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estimu-
IarUEl MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vértigos y 
mareos.
Be venta en las Farmacias y Droguerías, Depósito e* PEÑAFIEL Farmacia Je D. PEDRO DE LA VILLA
